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は じ め に












































































14.9歳（ 9 ∼ 83歳），THA を受けた年齢は平均
65.7±9.7歳（41∼84歳）であった。退院後経過年数
























































人数 ％ 人数 ％
長時間歩行 36 27.7 18 47.4
長時間立ち仕事・家事 36 27.7 15 39.5
短時間歩行 24 18.4 3 7.9
寝ているとき 20 15.4 0 0.0
短時間立ち仕事・家事 14 10.8 2 5.2
計 130 100.0 38 100.0
疼痛の睡眠への影響
入院前 退院後
人数 ％ 人数 ％
痛みで目が覚める 25 38.5 2 14.3
眠りが浅い 23 35.4 12 85.7
痛くて眠られない 17 26.1 0 0.0
計 65 100.0 14 100.0
(n＝63 :対象者73名中63名の複数回答)




























(複数回答，入院前 : 延べ558名・退院後 : 延べ398名)




人数 ％ 人数 ％
自分で工夫 24 32.9 25 34.2
柄付きブラシ 13 17.8 21 28.8
タオルを敷いてこする 10 13.7 9 12.3
お湯をかける 5 6.8 0 0.0
特に気にせず 21 28.8 18 24.7
計 73 100.0 73 100.0
浴槽内の姿勢
入院前 退院後
人数 ％ 人数 ％
足を伸ばして座る 40 54.8 41 56.2
風呂イスを使って座る 9 12.4 16 21.9
正座 5 6.8 8 10.9
膝を抱えて座る 5 6.8 1 1.4
特に気にせず 14 19.2 7 9.6
計 73 100.0 73 100.0
外出頻度
入院前 退院後
人数 ％ 人数 ％
1∼ 3回 47 64.4 42 57.5
4∼ 6回 8 10.9 18 24.7
毎日 4 5.5 3 4.1
なし 1 1.4 2 2.7
回答なし 13 17.8 8 11.0






















































人数 ％ 人数 ％
洋式 60 82.2 73 100.0
和式 13 17.8 0 0.0
計 73 100.0 73 100.0
食卓様式
入院前 退院後
人数 ％ 人数 ％
洋式 57 80.3 66 90.4
和式 14 19.7 7 9.6
計 71 100.0 73 100.0
寝具様式
入院前 退院後
人数 ％ 人数 ％
洋式（ベッド) 27 37.5 66 90.4
和式（布団) 45 62.5 7 9.6
計 72 100.0 73 100.0
寝室階
入院前 退院後
人数 ％ 人数 ％
1階 51 71.8 62 84.9
2階 20 28.2 11 15.1
計 71 100.0 73 100.0
使いにくい場所
入院前 退院後
人数 ％ 人数 ％
階段 31 26.1 16 21.3
玄関 20 16.8 7 9.3
浴室 16 13.5 9 12.0
トイレ 12 10.1 2 2.7
寝室 8 6.7 2 2.7
台所 6 5.0 0 0.0
居間 3 2.5 3 4.0
その他 4 3.4 4 5.3
なし 19 16.0 32 42.7
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